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ABSTRAK 
DAYA TUTURAN PERSUASIF DALAM POSTER IKLAN GOJEK 
DI MEDIA DARING INSTAGRAM 
(KAJIAN PRAGMASEMIOTIK) 
Merry Melyani 
1606149 
Latar belakang penelitian ini ditemukan adanya fenomena kebahasaan yang 
menjadi daya tarik pada poster Gojek. Penelitian ini memiliki 24 data poster Gojek. 
Teori penelitian ini menggunakan teori semiotik menurut Charles Sander Peirce dan 
Tindak Tutur Ilokusi menurut Austin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan 
penggunaan persuasif yang digunakan Gojek dalam membuat iklan pada poster. Metode 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, untuk membuat deskripsi 
secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. 
Untuk melihat respon masyarakat terhadap poster iklan Gojek, maka diambil 10 
komentar teratas dari setiap poster yang dikaji. Pengambilan data respons masyarakat 
ini diambil melalui akun Instagram Gojek @gojekindonesia. Hasil penelitian ini 
menunjukan Gojek menggunakan metode yang sama pada setiap tuturan yaitu Ilokusi 
Expositives dan gambar yang menunjukkan sebab akibat. Hasil dari semioik pada setiap 
data berbeda karena gambar setiap poster berbeda. Hasil dari repons masyarakat sangat 
positif, namun 1 dari 10 komentar selalu ada masyarakat yang menulis komentar di luar 
menanggapi poster iklan. Temuan penelitian ini ada 5 yaitu, (1) menggunakan kalimat 
deskripsi, menarik, singkat dan membuat penasaran; (2) gambar pada poster berkaitan 
dengan tuturan; (3) menggunakan warna yang menarik dan terang pada seluruh bagian 
poster; (4) jangan biarkan poster memiliki bagian kosong; (5) menggunakan gambar 
dengan jenis animasi. 
Kata kunci : Persuasif, Pragmasemiotik, Instagram 
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ABSTRACT 
PERSUASIVE TABLE OF POWER IN THE GOJEK ADVERTISEMENT 
POSTER 
IN THE MEDICAL DARING INSTAGRAM 
(PRAGMASEMIOTIC STUDY) 
Merry Melyani 
1606149 
The background of this research found the existence of a linguistic 
phenomenon which became the attraction of the Gojek poster. This study has 24 
Gojek poster data. This research theory uses semiotic theory according to Charles 
Sander Peirce and Illocutionary Actions according to Austin. The purpose of this 
study was to demonstrate the persuasive use Gojek uses in making advertisements on 
posters. This research method uses qualitative research methods, namely, to make 
systematic, factual, and accurate descriptions of the facts and characteristics of a 
particular population or area. To see the public's response to Gojek's advertising 
posters, the top 10 comments were taken from each poster studied. This community 
response data collection is taken through the Instagram account Gojek 
@gojekindonesia. The results of this study indicate that Gojek uses the same method 
in every speech, namely Illocutionary Expositives and pictures that show cause and 
effect. The semioic results for each data are different because the images for each 
poster are different. The results of the public response are very positive, but 1 in 10 
comments there are always people who write comments outside of responding to 
advertising posters. There are 5 findings of this research, namely (1) using 
descriptive sentences, interesting, short and intriguing; (2) the picture on the poster 
is related to the speech; (3) use attractive and bright colors in all parts of the poster; 
(4) don't let the poster have blank sections; (5) using an image with an animation 
type. 
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